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En el presente texto, se esboza el ejercicio del etnoeducador, como el encantador 
del escenario de aprendizaje a partir de las experiencias educativas en diferentes 
contextos; que permite tener herramientas y cada día perfeccionar el hacer 
educativo desde una mirada de inclusión a través del juego, la didáctica, la lúdica, 
las expresiones culturales, las artes. Ya que, la sociedad necesita otros ambientes 
educativos donde tenga cabida y permita que la educación sea dada desde y para 
el disfrute de la vida. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 








In this text present, it shows the exercise of etnoeducador, as the charming stage of 
learning from educational experiences in different context, didactics, recreational, 
cultural expressions, arts. Since, society needs other educational environments can 










En su devenir histórico, Colombia se ha ido perfilando en el rol educativo desde la 
cosmovisión planteada por cada época, de modo tal que en la actualidad se 
reconozca la exigencia de replantear el currículo desde un enfoque más plural, que 
busque y configure en su esencia la paz.    
En virtud de lo anterior, este texto intenta abordar la educación desde el 
encantamiento que debe primar en el escenario educativo, para ello se realiza en 
primera instancia una breve mirada histórica por la misma, dando cuenta de los 
diferentes paradigmas que han surgido, todo ello con el propósito de dilucidar su 
evolución.  
Así pues, a modo ilustrativo se puede advertir como desde  el siglo XVII con la 
conquista de los españoles donde primaba la dominación, el estudiante que por 
entonces se le denominaba “alumno” ocupaba un rol secundario en el proceso 
educativo, hubo de cambiar a actor principal a partir de los cambios, las reformas  y 
las leyes que le fueron otorgando libertad, valor y protagonismo. Con todo, fue solo 
a partir de la constitución del 91 con la ley 115 de la educación vigente, donde se 
enfatizó la educación desde la diversidad y la inclusión permitiendo la participación 
y expresión de los estudiantes. 
No obstante, la educación en el contexto colombiano ha presentado ciertas 
particularidades de índole incompatible a esta realidad específica; en tanto los 
currículos desconocen las raíces socioculturales, las habilidades y destrezas de la 
población y a pesar de los años el currículo no ha cambiado, en esencia sigue 
siendo un currículo sin libertad como si aún se estuviera en el siglo XVII.  
Los discursos están enmarcados en las ideologías neoliberales de panorámica 
occidental donde prima educar para la producción y el capitalismo; lo que ha 
generado segregación social  y desmotivación en las aulas. Aunque las leyes 
educativas en la letra son muy bonitas; se evidencia que en la práctica y con la 
metodología cuantitativa se cierra las puertas a los aprendizajes significativos. 
Ahora bien, las comunidades indígenas y afrodescendientes han logrado generar 
resistencia a estas prácticas, incursionando en el cambio de sus políticas 
educativas, el reconocimiento y respeto de sus raíces culturales; como también los 
grupos en situación de discapacidad (con necesidades especiales o con 
capacidades diferentes) y lo han conseguido gracias al apoyo de las naciones 
unidas. Dicho reconocimiento de estas políticas inclusivas evidencia  un avance 
importante para mejorar la educación de todo el país. Lamentablemente, aunque 
son relevantes no son suficientes para un cambio estructural en el currículo 
educativo colombiano. 
Posteriormente, se esbozará además y a propósito del arte de encantar algunas 
experiencias educativas propias, realizadas en diferentes poblaciones, a fin de 
realizar una reflexión en el ejercicio del etnoeducador, a la luz de metodologías más 
participativas en el escenario educativo; que buscan a partir  de las dificultades del 
currículo estático y descontextualizado ver la oportunidad de crear, de soñar, de 
pensar y de construir escenarios incluyentes y ávidos de creatividad para dar pasos 
al disfrute de la vida. Partiendo  de construcciones académicas y vivenciales que 
teje sus aprendizajes en torno a la lectura del contexto en un discurso que se acerca 
al respeto a la diferencia, la cultura, la diversidad, la inclusión,  la familia.  
En resumen, este trabajo parte de dichos aprendizajes, de vivencias, de saberes, y 
de la provocación  de sensibilidad del seminario de grado, donde el encantamiento 
es la semilla del amor. Para el desarrollo de esta reflexión se tuvo en cuenta un 
dialogo con algunos autores que a través de los diferentes conceptos que 
enriquecen la reflexión En ese sentido y para dilucidar esta reflexión se abordaran 
tres categorías centrales a saber:  
La primera la Educación en Colombia, con énfasis en políticas inclusivas, la 
segunda Experiencias educativas, y la tercera Educar como el arte de encantar. 
Ésta última como propuesta educativa vivencial para toda la población colombiana 




Educación en Colombia  
 
En su devenir histórico, Colombia se ha ido perfilando en el rol educativo desde la 
cosmovisión planteada por cada época  
 
En la época de la colonia, en el siglo XVII, la educación era tan solo para algunos, 
generalmente los de la elite. La educación era instruida por comunidades religiosas 
jesuitas, lo cual imprimía una postura radicalista sin oportunidad de tener otro tipo 
de religión, pues era una imposición y el currículo estaba acentuado en la religión 
judeocristiana, por lo tanto, la formación educativa era limitada y controlada por la 
iglesia.  
Las personas que no pertenecían a ciertos rangos de clase social no podían 
educarse, eran, por tanto, segregados y discriminados; ya que, para la época las 
clases sociales daban distinción. 
Al final de esta época los jesuitas son expulsados y se les exige entregar el control 
de la educación al estado  
   
En la época del modernismo, en el Siglo XVIII; El dogma fue el protagonista, pues 
Colombia estrenaba constitución y esta se regía por las normas de la religión 
católica, acogiéndola de tal forma que se implementó en el país una asignatura 
denominada religión, en cada institución educativa. 
Sin el menor respeto por la libertad de culto, las personas que accedían a la 
educación eran obligadas a recibir clases enfocadas en religión, pero 
exclusivamente católica, pues el arzobispo de turno tenía derecho a revisar los 
textos y determinaba cuales podían utilizarse.  
 
En la época del capitalismo, en el siglo XIX debido a la guerra, el país estaba en 
decadencia económica, lo que obligo a muchos niños abandonar la escuela. Sin 
embargo,  para aquellos que se mantuvieron en ella la vida tampoco fue fácil, sobre 
todo los niños que asistían a escuelas rurales,  pues la intensidad y calidad del 
estudio desmejoro considerablemente, ahora solo tendrían 3 años de primaria, 
mientras las escuelas urbanas 6.  La diferencia no radicaba solo en esto,  también 
tenían pocos materiales de trabajo y los profesores eran mal pagos, en general la 
educación que recibían las personas rurales, se catalogaba como una de segunda 
categoría.  
 
En el siglo XX se unifico la educación urbana y rural, posteriormente surgieron 
facultades de educación y se implementaron algunos métodos de la escuela 
española, En el año 1936 mediante un acto legislativo buscan dar inicio a una 
reforma constitucional, con esto pretendían que la educación llegara a muchos más 
colombianos, pero esta reforma no declaro la educación primaria obligatoria ni 
gratuita. Por otro lado, la relación estado-iglesia permanecieron igual, pero, aun así, 
la reforma le permitió al estado supervisar la educación y al mismo tiempo se declaró 
la libertad de cultos y de consciencia 
Después de la constitución del 91 y con la ley 115 de la educación, se da inicio a la 
diversidad y la educación deja de ser homogénea para todo el país, porque las 
etnias se les reconoce su educación propia y proclama la igualdad y el respeto a la 
diferencia La etnoeducación es fruto de esta ley y se empieza aplicar en los sectores 
donde se encuentran las etnias, en la ciudad de Pereira es vista más desde la zona 
urbana, por lo tanto, hace mucho énfasis en su apellido desarrollo comunitario.  
 
Con lo anterior, se puede deducir que a pesar de la historia ,la educación sigue 
estando anclada  a los procesos curriculares estándar traídos de occidente,  La 
educación pretende  construir sociedad, en tanto forma todas las profesiones y 
áreas que la sociedad requiere, busca consolidar ciudadanos competentes con 
capacidades para desenvolverse en un ambiente determinado. Pero, aunque, 
teóricamente este es un discurso apropiado, hunde sus raíces en prácticas de orden 
utilitarista derivadas del capitalismo, discurso disidente al de las ciencias humanas 
por carecer de rentabilidad, la demanda educativa la tienen las ingenierías, las 
tecnologías por considerarse “productivas”, las licenciaturas son desdeñables para 
una sociedad orientada por unos parámetros educativos de tal naturaleza  y por 
ende es visto con buenos ojos y aceptado culturalmente que cada vez más los 
jóvenes se enfoquen por las carreras “útiles”, es incluso una exigencia que hacen 
padres y familiares. 
 
Esta mentalidad, ya no solo del ámbito educativo sino de todas las esferas sociales 
ha convertido poco a poco a hombres y mujeres en masas mecanizadas útiles pero 
reemplazables, porque este pensamiento abarca toda una visión de mundo que 
converge todos los aspectos de la vida y como tal lo que “no sirve que no estorbe”, 
“lo que no es útil no sirve”, y no solo los objetos son desechables, también las 
relaciones humanas y el mismo hombre en sí. 
 
Todo lo anterior lleva a reconocer que si bien la educación tiene un currículo  formal 
que imparte una serie de conocimientos, preparan para la técnica y el  trabajo; 
también existe un  currículo oculto del que habla Henry Giroux que inculca las 
jerarquías de poder y dominación. 
 
“También hemos visto el desarrollo de interpretaciones históricas y sociológicas de 
la forma en que la estructura del lugar de trabajo es reproducida a través de rutinas 
y prácticas diarias que dan forma a las relaciones sociales en el salón de clases, 
esto es, el curriculum oculto de la educacióni 
 
Y por supuesto, es una implicación directa de la educación cuando, se transmite de 
generación en generación las mismas ideologías neoliberales contribuyendo a la 
réplica como robots que tienden al capitalismo.  
 
En consecuencia, es labor del educar desdibujar el currículo oculto,  de mirar desde 
un lente más humano la educación, teniéndose en consideración las artes, 
habilidades y destrezas, virtudes todas de una concepción trascendental que lleve 
a los niños y niñas las y los jóvenes,  hombres y mujeres a encontrarse consigo 
mismos desde el ser, actuando en correlación con una mirada más honesta de lo 
que son. Reflexionando en ello para el disfrute de lo que hacen y no de lo que se 
les impone.Dar la oportunidad para la crítica, las nuevas jerarquías de poder que se 
imponen en los estudiantes y construir  un escenario abierto al dialogo, a la 
expresión de emociones y sentimientos, para realizar una lectura del contexto y 
entender cuáles son las relaciones de poder que se tejen en el aula. 
 
Ahora bien, la implicación que tiene la cultura en esta dominación que parte desde 
la familia, es crucial tenerla en cuenta , debido a que el contexto, marca la diferencia 
e implica las relaciones y significaciones que le dan sentido al discurso de poder; en 
este sentido el concepto de cultura de  Clifford Geertz permite esclarecer un  poco 
esta reflexión: 
 
 “el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca 
de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco 
es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su 
superficie”ii 
 
Esa ciencia interpretativa en busca de  significaciones que habla Geertz, es el 
escenario complejo de la vida del ser humano, es decir es una ciencia porque no 
puede ser observado con una sola lupa, varía según las significaciones de cada 
contexto y en el campo de la educación,  cada cultura construye un escenario 
hegemónico desde la familia, el cual es  reforzado en la escuela. 
  
Es complejo y un poco atrevido pretender de construir esa ideología neoliberal que 
por años ha impuesto este discurso hegemónico y que como ya se ha dicho no solo 
viene desde la escuela sino desde la cultura. No obstante si es preciso en la 
reflexión encontrar la implicación del educador y  tener conciencia de la misma. Ya 
que no es posible cambiar algo que no se considera que afecte o haga daño; debido 
a que el discurso está adaptado y naturalizado en nuestras vidas diarias de manera 
que  pasa casi inadvertido 
Tampoco hay que quedarse en un discurso fatalista de que ha sido siempre, lo dice 
el argot popular  
 
“Siempre ha sido así y siempre será igual, que el tiempo y el mundo, el dinero y el 
poder, pertenecen a los mediocres y superficiales, y a los otros, a los verdaderos 
hombres, no les pertenece nada. Nada más que la muerte. ― Hermann Hesse” iii 
 
Como tampoco se puede estar inamovibles frente a la realidad de la educación 
colombiana, si bien el currículo esta descrito de esta forma como ya se ha tratado 
en párrafos anteriores, el docente no debe continuar sin hacer una reflexión de su 
labor o quedarse mirando como cuando observa una  noticia de muerte de la que 
se acostumbró y  cada día escuchar la misma noticia sin interesarse por la condición 
humana, en este aspecto Hannah Arendt , hace una precisión de lo que significa la 
banalidad del mal.  
 
“Sobre este análisis Arendt acuñó la expresión «banalidad del mal» para expresar 
que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen 
sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus 
actos, sólo por el cumplimiento de las órdenes”iv 
  
Es decir, si bien el ejercicio de la educación coloca en otra lógica al docente desde 
el plano de la responsabilidad de los aprendizajes y la calidad de la educación. Es 
pertinente también evaluarse desde el campo ético  en continuar siendo artificie de 
propiciar una educación deshumanizada donde tenga un tinte de banalidad del  mal, 
de cumplir  con el currículo aunque se sepa que contribuye al discurso hegemónico, 
sin pretender realizar la reflexión del hacer.  
 
Es difícil salirse de este pensamiento, teniendo en cuenta que también el educador 
ha sido producto del mismo. Si bien parte del reconocimiento propio de las falencias, 
también el innovar va generar en cualquier ser humano una alegría, esa alegría de 
comunicarse con su parte creativa del ser, que hace del ejercicio de enseñar una 
tarea divertida, que cada día imprime un color diferente en las facetas de la vida 
tanto para educadores como para estudiantes y en si para todas las personas.  
 
Por lo tanto vale la pena, ir más allá. Ser creativo a partir de la lectura del contexto 
ir cautivando los corazones y las mentes de los estudiantes, para que el ejercicio de 
aprender sea diferente, motivador, sea relevante para la vida de cada cual; siendo 
acorde a su situación actual, aportando así sentido y repuestas a sus necesidades; 
al ir descubriendo las habilidades y destrezas, que permita sorprender al sujeto 
desde el desconocimiento de sus inteligencias, a la realización de tareas jamás 
imaginadas. 
Lo cierto es que la educación debe ser esperanzadora que permita enamorarse de 
la labor y del conocimiento, construir aprendizajes significativos de 
retroalimentación, que cuestione e involucre otros escenarios de participación, 
donde la figura de la jerarquía de poder y dominación sea latente en cada clase, 
dejando al descubierto ese currículo oculto porque lo que se ve, se puede 







A partir de los aprendizajes significativos adquiridos en las diferentes experiencias 
educativas, en el roll de educadora comunitaria y aplicando los contenidos y 
vivencias de la licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario, se 
reflexionará el  ejercicio del etnooeducador en diferentes contextos a saber: 
 
1- Contexto: Familias en condición de desplazamiento por el conflicto 
armado en Risaralda, entre 25 y 65 años de edad, un 80% hombres y un 
20% de mujeres, este proyecto es  coordinado por la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), Facultad de medicina con el  proyecto 
Entre Redes, se realizó de Junio a Noviembre 2010 una caracterización 




En la interacción con las familias, se observa, mucha prevención de dar 
información relevante de los sucesos antes del desplazamiento, los 
hombres son los que  más se expresan y las mujeres casi no expresan 
nada, las respuestas las dan cerradas. En los grupos focales se evidencia 
el dolor  al recordar sus eventos traumáticos, las personas se ponen más 
sensibles, expresando llanto y algunos se tornan más callados  
El aprendizaje significativo se logra partiendo de ubicar las personas en 
situación, no hablar de una situación en particular sino de las situaciones 
y en el momento que cuentan alguna vivencia y  frente al dolor que les 
genera, las personas logran pasar la barrera de su condición de 
desplazado para asumir un roll desde la humanidad misma de su ser, 
identificándose como ese hombre o mujer que pese a estas dificultades 
ha avanzado en su proceso de adaptación al nuevo contexto, lejos de su 
tierra  para optar por mejorar la calidad de vida en un proceso de 
resiliencia “capacidad de afrontar las situaciones críticas o de adversidad 
y salir fortalecido de ellas”1   
 
El perfil del etnoeducador en este contexto, es desde una mirada más de 
a través de la didáctica, lúdica y el juego, se aborden la reflexión de sus 
vidas, generando otro impacto y desarticulando sus hábitos para 
demostrar sus capacidades con experiencias significativas para la vida   
 
                                               
1 Patricia Granada Echeverry Compiladora libro Aspectos Psicosociales Del Desplazamiento Forzado En 
Risaralda, Factores De Riesgo, Resiliencia Y Apoyo Social pág. 46 (2011) 
Contexto: niños y niñas, bajo medida de protección de bienestar familiar 
entre  8 y 13 años de edad, donde prima la población de niños incluso en 
los menores solo había una niña, este programa llamado arcoíris es 
coordinado por Fundación hogares Claret  durante  los  meses mayo a 
junio 2011, se realizó una intervención, con el fin de acompañar el 
proceso de  desarrollo integral, incentivando  la interacción y el 




Esta  población tiene algunos comportamientos  de agresividad que han 
aprendido o bien sea en calle o en casa, han sido desvinculados de su 
hogar, por protección de los derechos;  se observaron algunos vacíos 
afectivos,  también mucha representación de dolor en sus dibujos, como 
también los dispositivos de violencia de agresión entre ellos, la 
intolerancia y la discriminación de género. 
En el trabajo abordado se encontraron elementos muy importantes como 
por ejemplo que el juego sigue siendo su eje articulador, que la disciplina 
y el respeto se construye con amor y paciencia, que les hace mucha falta 
compartir momentos de verdad con los padres. En el cierre de esta 
intervención, que coincidió con el día de la familia se realizó una actividad, 
con los padres y los niños y las niñas; la cual se convirtió en un 
aprendizaje vivencial debido al impacto para los participantes tanto 
padres como hijos jugar y competir, sorprendieron el disfrute las risa y el 
papel de los padres como niños disfrutando el espacio. En conclusión los 
escenarios de participación dispuestos para padres e hijos generan un 
espacio potenciador de reconstrucción de los lazos afectivos2. 
 
El etnoeducador en este campo de la investigación, encuentra mucho 
potencial en tanto su lectura de contexto le permite encontrar elementos 
académicos de acercamientos más precisos y pertinentes al abordar la 
población, generando reflexiones que permiten una retroalimentación 
constante y reto académico cada día   
 
 
2- Contexto: familias en condición de vulnerabilidad de Colombia, 
coordinado por la Agencia para la superación de la pobreza extrema 
(ANSPE)  estrategia nacional denominada Red Unidos, en Pereira sector 
barrio Cuba durante los meses marzo 2012 hasta  Agosto 2013; se realizó 
un acompañamiento familiar, social y comunitario en asesoría 
institucional y gestión de la oferta de las familias vinculadas identificando 
las condiciones reales de sus vidas, generando estrategias de 
acercamientos a los beneficios del estado con el fin de generar 
                                               
2 Video sistematización experiencia Enlace web https://www.youtube.com/watch?v=jVexGMgUUbQ 




En el acercamiento a esta población, se nota el poco interés en salir de 
su condición de vulnerabilidad (pobreza extrema), no tanto por la falta de 
oportunidades, sino porque las oportunidades están alejadas de sus 
necesidades reales (violencia intrafamiliar) y aparte de inscribirse en 
programas cuantitativamente, no está diseñada la estrategia para brindar 
el apoyo psicosocial y afectivo de lo que adolece esta población. Aun así 
en los aprendizajes significativos el impacto que generan  para las familias 
alguien vaya hasta su casa y los escuche es más gratificante e incluso 
terminan asistiendo a  los talleres y actividades no por el interés del mismo 
sino por la empatía generada con el cogestor social, como asesor y amigo 
de la casa.  
 
En esta labor un etnoeducador como cogestor social, se encuentra con 
una confrontación ética, frente al acompañamiento psicosocial, dado que 
la estrategia no da el tiempo para brindar tiempo de calidad con las 
familias, sin tener en cuenta que resultaría mucho mejor aprovechar la 
oportunidad de generar real transformación en la vidas, encontrando 
herramientas de conciliación en la resolución de los conflictos, aportando 
a la violencia intrafamiliar constante en estas familias.    
 
3-  Contexto : escuela de padres  con las familias  de las y los jóvenes 
gestores de paz de la ACJ-YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), de  
la comuna de Villa Santa del  barrio Tokio, el Remanso y las Brisas, 92% 
mujeres y 8 % hombres, durante los meses Febrero a Mayo 2014,en 
convenio con UTP para realizar una  simulación de práctica institucional 
de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con el fin 
de posibilitar que las familias adquieran  herramientas para el 
mejoramiento de la dinámica familiar, logrando que identifiquen los  tipos 
de conflictos e implementen estrategias de solución de los mismos.  
 
                                               
3 Samuel Azout* El fin de la ANSPE y la lucha contra la pobreza extrema Artículo Revista Semana 2015/10/17 
 enlace web http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/el-fin-anspe-lucha-contra-pobreza-
extrema/33984  
Las personas que viven en situación de pobreza extrema están atrapadas en una dinámica que solo obedece 
al imperativo de la subsistencia y de la inmediatez; su existencia se desenvuelve dentro de una trampa de la 
cual es muy difícil liberarse. Dentro de ella el tiempo no es un aliado, las cosas no tienden a mejorar con los 
días y la esperanza en ello es abstracta e infinitamente lejana. Las vidas de estas familias consisten en una 
amalgama frágil de actividades que generan ingresos extremadamente bajos, los cuales, además, son inciertos 
e inconstantes. 
Evidencias: se evidencia la resistencia a la participación  de las familias, 
en estos  espacios que no generan ninguna regalía, la falta de 
acompañamiento familiar de los y las jóvenes, el interés de los y las 
jóvenes en la participación, las discriminaciones de género, en tanto la 
mujer en su gran mayoría continúa con el oficio de la educación de los 
hijos. 
Pero aun con la poca participación al involucrarse en el roll de cuidador y 
acudiente y frente a las situaciones provocadas a través de las 
actividades, se genera la reflexión en cuanto a la responsabilidad y el 
compromiso que deben tomar en este proceso. El aprendizaje 
significativo se ve reflejado en el intercambio generación, de las vivencias 
expresadas tanto por padres como por las y los jóvenes, que permite a 
través de las vivencias refractar su experiencias de vida pasadas y 
entender las actitudes, para reflexionar en torno al hacer en sus vidas con 
sus hijos,  también  los y las jóvenes con los padres. Al finalizar se 
plantearon unos compromisos demostrando la construcción afectiva en 
los y las participantes.   
 
En este contexto el etnoeducador, encuentra una alternativa 
metodológica participativa, generando el aprendizaje significado a partir 
de la expresión de saberes y vivencias y activar el sentido de la escucha, 
siendo un acompañante y cediendo la representación del roll del 
educador que sabe todo y lo dice,  al roll del educador que propone, 




4- Contexto: la escuela de padres adscrita  a la comisaria de familia de 
Marsella Risaralda, conformada por madres, padres, acudientes o 
cuidadores de la población infantil de los hogares comunitarios del barrio 
La Aurora. En convenio con la  Comisaria de familia de Marsella y la UTP 
,realizar una práctica de  intervención etnocomunitaria , Con el fin de 
Contribuir al mejoramiento de la convivencia social para prevenir  la  
Violencia Intrafamiliar en dicha población  
 
Evidencias: la escuela de padres muestra un real compromiso en la 
participación a estos escenarios, cabe aclarar que es un escenario 
institucional  y que se exige desde la responsabilidad de la educación  de 
los niños  y las niñas su asistencia. Aun así, la participación se logra con 
mucha receptividad y disposición al aprendizaje, acercándose a una 
construcción colectiva, desde el disfrute de las actividades  
 
La experiencia significativa se da cuando el ejercicio traspasa la actividad 
que genera la obligatoriedad de asistir porque se crea un vínculo con su 
contexto, con los saberes compartidos y se logra poner en escena las 
realidades encontradas, los encuentros se vuelven voluntarios en otros 
espacios, como recorridos del barrio, un compartir, las visitas a las casas 
los participantes y  obra de teatro. 
 
5- Contexto: Las jóvenes  adolescentes entre 15 y 22 años de edad, bajo 
medida Responsabilidad Penal, para ejercer un ejercicio laboral  en el roll 
de educador y con funciones de cuidador, 
 
Evidencias: las jóvenes, rechazan la figura de autoridad del educador 
haciendo  bloqueos con el silencio. 
Se evidencia los vacíos afectivos de cada una de las jóvenes por la 
fragmentación y rupturas con las familias, como también por las vivencias 
violentas con su contexto  
Se deja advertir que la confianza no es aceptable en este contexto por 
ambas partes, tanto del educador como de la población de 
responsabilidad `penal  
 
El aprendizaje significativo en este escenario es el reto educativo de la 
inclusión y el apoyo psicosocial de acercamientos simbólicos y de 
desencapsulando los estereotipos para permitir un acercamiento real, 
como también el roll y figura del educador solo tiene aceptación en la 
medida que se vincule a la dinámica aceptada por toda la población, sin 
pretender realizar cambios. 
Es importante reconocer las habilidades y destrezas que en medio de la 
dificultad surgen, por citar un ejemplo de las jóvenes, que desarrollan su 
alta creatividad, el nivel de escucha, los talentos musicales, las 
manualidades,  las  artes y actitudes de compañerismo y   liderazgos. 
Es necesario dejar consigna que estas habilidades las utilizan a favor o 
en contra según sea el estado de ánimo, de frustraciones, los móviles 
afectivos de la convivencia y la resolución de conflictos. 
 
Ha sido muy relevante el hecho que la parte afectiva es una barrera muy 
fuerte para el acercamiento puesto que no hay aceptación  del afecto 
directo como un abrazo. 
 
En este escenario el roll del etnoeducador cobra valor, cuando la lectura 
de contexto se convierte en su principal herramienta y los contenidos 
académicos permiten estrategias de aprendizajes significativos, es así 




Cada contexto exige una valoración del mismo, cada población tiene sus 
limitaciones, las valoraciones psicosociales y afectivas son las que 
determinan los acercamientos y la proxémica,  
Sea cual sea este escenario educativo exige la vinculación del juego, la 
risa, la alegría y arte de encantar cada espacio y cada momento para 
generar la empatía y así generar un proceso educativo  
 
En todos los contextos lo que genera el aprendizaje significavo es el 
disfrute de las habilidades, talentos, cualidades que realizan las personas, 
con lo que se motivan, y es hace sentir vivos, es decir cuando hacen uso 
de sus inteligencias; Para Gardner, las inteligencias son las capacidades 
cognitivas que permiten al ser humano realizar los papeles en la adultez.  
 
“la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de 
información que se puede activar en uno o más marcos culturales para 
resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos 
marcos”. 
 
Ahora bien, esa creatividad que emplea el ser humano, aun en momentos 
de conflicto le permite reconstruir su vida en las pequeñas acciones, por 
lo tanto, el uso de las inteligencias potencia la resolución de conflictos en 
tanto cada contexto y más desde el roll del etnoeducador, se convierte en 
reto una provocación que pone a prueba su creatividad; es decir  estas 
experiencias educativa, cualifican el roll del etnoeducador no porque ya 
sabe trabajar con esas poblaciones, más bien porque lo prepara par a los 







EL ARTE DE ENCANTAR 
 
Esta es una propuesta metodológica, desde el discurso etnoeducativo diverso e 
incluyente que a través de la pedagogía del amor de María Montessori y el arte de 
encantar se potencie el roll del educador. 
 
 
Según María Montessori, su método basado en la pedagogía del  amor…… los 
niños absorben como “esponjas” todas las informaciones que requieren y necesitan 
para su actuación en la vida diaria. ……..El niño aprende a hablar, escribir y leer de 
la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, etc, es decir, de forma 
espontánea… Método de María Montessori caracterizado por la enseñanza de la 
libertad basado en el triángulo ambiente, amor y niño”  
 
Según Montessori, en el fragmento  anterior, solo desde el amor se puede  entender 
que el aprendizaje debe ser espontaneo que vincule las experiencias de su entorno, 
conociendo las realidades por sí mismos y dándoles la valoración, sin coaccionar 
este aprendizaje. 
 
En este aspecto es interesante la postura de la autora, porque la esencia de la vida, 
se manifiesta en el amor, en la medida que todo lo que se haga sea con amor, se 
valora, se vive con gusto, se aprende lo que se quiere, la espontaneidad, permite 
construir un aprendizaje propio acerca del contexto incluso aplicado a toda la 
población.  Al  realizar  cualquier labor con amor, sale mejor y es evidente porque 
fluye la creatividad y se permite tomar los aprendizajes significativos generando  el 
disfrute de la vida.  
 
Por consiguiente, el amor tiene su propia esencia y necesita del  ingrediente del  
encanto, ya que encantar es un arte, Según de Guy Kawasaki 
 
 “El autor define “encantar” como el proceso de deleitar a las personas con un 
producto, servicio, organización o idea. El objetivo lograr que sientan el placer de 
hacerlo………. Al encantar a las personal causas un cambio voluntario de sus 
corazones y mentes, y por consiguiente de sus acciones. Para encantar debes 
conseguir que las personas que quieres encantar compartan tu mismo sueño, 
romper y desafiar el estatus quo.  Es muy importante saber qué es lo que piensan, 
sienten y creen para tener una idea de sus motivaciones, Sin dejar de buscar que 
tu razón de ser sea ética”  
El encantar visto como un arte, invita a deconstruir las formas tradicionales de 
construir el aprendizaje, a pensar en el ser, que la manipulación, la fuerza, las 
jerarquías, el poder y la homogenización, pierdan validez. 
Estos postulados pueden sonar bastante románticos planteados desde el escenario 
educativo, pero es precisamente en la labor de educar que hay grandes vacíos, 
desde la humanización, el goce y el disfrute de la vida, por dar crédito a la educación 
mecanizada con contenidos superfluos, sin sentido, alejados de la realidad y 
tendientes cada vez más a la individualización.  
 
Claro está que, ese toque romántico en ningún momento quiere decir alejado de las 
realidades que a diario presentan dificultades y es precisamente esas situaciones 
las que van a ser el ingrediente principal de cualquier construcción educativa, que 
permite reaccionar ante el cambio y emocionarse ante la sorpresa. 
 
Es posible pensarse en generar otras posibilidades en las formas de enseñar donde 
aportando en la construcción de las habilidades se cambiará primero a cada uno 
para luego pensar en los demás, como sembrar semillas de amor a través del 
encantamiento, quizás así si haya una posibilidad de pensar y construir una realidad 
más alentadora de los escenarios educativos.   
 
“Los factores sociales vinculados a la explicación de los hechos lingüísticos son el 
sistema de organización social, político, económico, geográfico e histórico de una 
comunidad, así como los factores que atañen a cada uno de sus miembros y que 
determinan, en algún grado, la comprensión de la organización social: la edad, el 
sexo, el nivel de escolaridad, su pertenencia étnica, el rol, la situación que define la 
interacción y los factores que, en su conjunto, constituyen el sentido de contexto. 
Sin embargo, es posible deslindar rápidamente miradas y desarrollos distinto”   
 
Ahora  según van Dijk, el discurso siempre responde al contexto, por lo tanto la 
interacción social  va de la mano con la praxis, con aquellas prácticas sociales y 
culturales y todos los saberes que van tejiendo la urdimbre de entramado de 
creencias, costumbres y formas de expresión de la sociedad; en la comunidad 
educativa se ven todos estos lenguajes, es tarea del etnoeducador descifrarlos. 
 
Sin lugar a dudas  urge la necesidad de quitarle fuerza a la creencias que la 
sociedad colombiana es pobre y necesita generar empleo para subsistir; por tanto, 
la propuesta educativa gira en torno  a la tecnología y la producción como respuesta 
a esta “necesidad”, así mismo, la  globalización y las tics, han generado un discurso  
individualizado que ratifica esta ideología. 
 
Sin lugar a dudas, el contexto es el que le da sentido al discurso, como es posible 
que se conciba solo medir la capacidades en torno a la tecnología y la producción, 
desconociendo las habilidades artísticas, si en la realidad la población estudiantil 
están encaminadas a otras prácticas sociales y culturales que van de la mano de 
las ciencias humanas.  
Cada día,  los jóvenes se encuentran en  una búsqueda de otras formas de relación, 
solo para dar un ejemplo la música ha permitido de generación en generación dar 
un discurso diferente y acorde a la manera de pensar de una sociedad y en este 
hecho social , no se escapan los niños quienes se vinculan porque la sociedad los 
permea con este lenguaje, así el reguetón es visto como la música de los jóvenes, 
mientras el bolero de los mayores; aunque existen algún porcentaje adultos que se 
han integrado a la música contemporánea por la interacción intergeneracional. 
 
Por lo tanto y como dice Maicol Ruiz, al plantear una reflexión desde la 
etnoeducación concibe: “Educar implicaría establecer un permanente dialogo son 
sigo mismo  y con los contextos de relaciones tanto comunitarias inmediatas como 
socioculturales en los que configura la experiencia  humana de los sujetos de la 
relación pedagógica , del dialogo crítico, constructivo y deconstructivo que más allá 
de la enunciación y el reconocimiento asuma la negociación como el camino no para 
bordar el conflicto y la diversidad de códigos, símbolos e imaginarios que permiten, 
expresar , comprender interpretar y reconstextualizar saberes y experiencias 
sociales comunes, que convergen en cada encuentro educativo4   
 
Es pertinente, involucrarse en la relación sociocultural y los códigos comunicativos 
para entender y cada día retroalimentar el ejercicio de educar para así, su práctica 
diaria primero encante así mismo. 
 
A continuación, se plantean algunas características a tener en cuenta en escenarios 
educativos en el ejercicio de encantar  
 
1- Observar el contexto de la población y a partir de allí mirar y socializar para  
construir aprendizajes acordes  a las necesidades  
2- El docente no mostrarse como quien tiene el conocimiento total 
3- Permitirse saber las historias de vida, mediante ejercicios que saquen de la 
zona de confort a los estudiantes y docentes  
4- Por medio de las artes, la música, la  lúdica,  el juego y la didáctica realizar 
las clases más  amenas, identificando habilidades, destrezas y saberes 
5- Que le estudiantes cambie su roll de pasivo a activo  preparando las clases 
desde sus saberes y gustos 
6- Valorar más la expresión, antes que le ejercicio escritural, la espontaneidad 
y la creatividad.   
7- Humanizar las situaciones de conflicto, violencia en el aula, la familia, el 
barrio  la cuidad y  el país 
8- Realizar causas de voluntariado, haciendo labor social, entre compañeros   
9- Emprender proyectos acordes a los temas de los currículos que puedan ser 
vistos con metodologías incluyentes, donde prime la calidad y no la cantidad  
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10- Que la evaluación sea el aprendizaje significativo que no se olvida nunca y 
que presente coherencia con el currículo  
11- No pelear en contra del currículo formal, más bien humanizar el currículo 
oculto, observando las prácticas sociales,  las jerarquías de poder y las 
desigualdades que vive cada estudiante 
12- Vincular la familia en el proceso de aprendizaje significativo desde las 
experiencias de vida, participando en las prácticas educativas de aula 
13- Enseñar desde el amor, con una gran dosis de humor y alegría 
14- Refractar las realidades a partir del teatro, socio drama, clown , títeres  
15- Cada día tener la misión de sembrar semillas de amor, de tolerancia, de 
respeto, de humildad, encantándose y encantando en cada ejercicio de aula como 






Sin lugar a dudas la evolución educativa en Colombia ha estado permeada por las 
dinámicas socioculturales y todos sus aspectos e implicaciones. De ahí que 
obedezca a ciertos intereses. 
 
Todo ejercicio educativo requiere de entender las dinámicas y estar en observación 
del contexto. además de estar atento a las pequeñas cosas, aquellas que suceden 
con un gesto con una risa, con una noticia o con una tragedia,  
 
 
Cada experiencia educativa permite el crecimiento y desafío del docente toda vez 
que se descubre así mismo 
 
Es imperativo una gran dosis de buen humor, de creatividad, de interés real por el 
otro y sobre todo expresar sus emociones y sentimientos en cada escenario 
educativo 
 
Aprovechar la dificultad como una oportunidad real de aprendizaje y permitirse 
confrontarse con las contrariedades para estar ejercitando su crítica y análisis    
 
Desde lo personal, el aprendizaje que aportó a mi vida la carrera etnoeducación y 
desarrollo comunitario, es que  existe un saber que es inalienable, es la vivencia, 
por medio de todo este proceso, se potenció mis experiencias de vida , cada día se 
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